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DJARIO OFICIAL
DEL
'MINISTERIO DE LA GUERRA
1varie la procedencia del sargento de Ingellieros Manuel MIi-
, tfnez Rodrf¡uez, y se le co;,sidere como de reclutamicnto para
: efcctos de rcenlanchc; teniendo cn cuenta 10 que dispone lai real orden dc 30 de mayo de 19t3 (D. O.•lim. J17), el Rey1 (q. D. g.), ofdo el Consejo Supremo de Guerra, Mlrina, ha
tenido a bien resolver <t,ue en la c(¡sifiación de sargentoslCOo:
gidos a la ley de 15 de Julie de 1912, para IU inclusión en los
cflversos periodM de reenganche, Se .igan en un todo lu ins-
trucciones contenidas CA dicha rell orden de 30 de mayo de
1913, toda vez que la de 6 de julio de 1917, anttS citada, no
debe tener carieter de ¡eneralidad porque le dictó para un
CAlO particular y en atencióa a las cirlUDltaaciu especiales
del mismo.
De real ordtn le digo a V. E. para sa conoeimfento y do-
mú efectos. 010. guarde a V. f.. lCIuchos d... Madrid"-
de jullo de 1918.
TE OfICIAL
•
ORDENES
APTO (ARA ASCENSO
Escmo. Sr.: El Rey (q.~g.) se ba servido declarar' aptos
el ascenso, cuando p antigiledld les corresponda, a los=de taller de la Bricada brera y Topográfica de Estado
Mayor que fl¡uran en la li nte reladón, que principia con
el dc primera dlse O. Arturd.Ramos Rey y termina con el de
tercera D. Jo~ Berrocal Ar~a"..i11I, por reunir 1.. condicio-
na que determina el arto b.O d4 reglamento de clasificaciones
de 24 de mlYo de 1891 (C. L. "'m. 195).
Oc real orden Jo dJgo a V. f.;Para IU conocimiento y de-
mjs efecto.. 010. ¡urde a V... muchos aftoI. Madrid 30
de lunio de 1918. ~
" \ ~A
Stftor eaplün ¡eneral de. la prlme~ re¡lón., ,
~/.cl4n qu« _ e/t.
Jefe. de taut\ de primera e1ue
D. Arturo Ramos Ret.
• P.blo Olivares Art_ga.
• JoK Cervera Molin") JOlt: Ribera Blúquc:á
Jefe. de taller dl,.epDda clue
D. Manuel Molina GonúltL
• I'!nrique Soler GonúJ~
'- fi:lix Pizarroso Orenga. ,
, Nicol:ls Martln Martln.
.;: Francisco Sincbc:z TomAs.
.\GODzalo Oarcla Brit.
\ Jefe de taller de tercera claae
D. Jc\é Berroal Argamasilla:.
Madrid JOte junio de 1918.-MariDa.
REENGANCHES' .
Circular. ExC'illo. Sr.: En vista de las consultas elevadas
a este Ministerio _rca del alcanre que drbe darse I la ,eal
Ofdcu de 6 de juliit.dc 1917 (D. O. núm. 15J)"djspoaiendosc
'J
Sellor...
-
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a Jo lolicitado por el Oeneral de
división D. Jo.quln Pachcco y V.n¡ual, el Rty (q. D.g.),e ha
servido autorizarle pira que filc IU residencia en Valenda, en
concepto <te disponible. '
Oc rcal orden lo digo a V. l!. pI,. IU ronodndtnt~,fines
conli¡ulentes. DIos guarde I V. l!. dichos allos. Madrid 30
de junio de 1918.
M.uuJf4
Sei'ior CapitAn general de la tercera región.
Sei'ior Interventor civil de Ollcrra y Marina '1 del Protectorado
en Marruecos.
J ••
Sda d. IIIaD11r11
MATRIMONIOS
ExcmG. ·Sr.¡ Accediendo a lo solicitado por el primer ~­
niente de Infanterfa D. Leandro Santos GonzáJcz, coa desti-
no en el regimiento Zamora núm. 8, d Rey (q. D. r.), de
acucrdo COD lo informado por ese Consejo Supremo, lit ba
servido concederle licencia para contraer matrimonio coa
0.- Maria del Carmen fern1ndez Anca.
Oe rcal ordfn lo digo I V. E. para su conocimieato y «-
mú efectos. Olos curde a V. E. muchos aftos. Madrid 2
de julio de 1-918.
MAa1fA'
Señor Presidente dd Collftjo Supremo de Ouma "1 Marina.
Sdor eapitin guenl de la octava rqió..
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APTOS PARA ASCENSO
SeaI. de IIID1ensExcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el comandan-te de Infantería D. José Sicardó Jiménez, en situación de ex-
cedente en esta regi6n, el Rey (q. D. g), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo, se ha servido conceder-
. le Iicc:ncia para contraer matrimonio con D.a Matilde Carde-
rera y Fernández.
De real orden lo digo a V. E. para su conociRliento y de-
más efectos. Dios guarde II V. E. muchos años. Madrid 2
de julio de 1918.
MARINA
Señor Presidente del Co~sejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitin general de la primera regi6n.
•• _ .... _ ......,._~__ft ......._.~__' __""""'_..._-..--...-. .. - ~
S1UI6, dI CDbaUel1a .
. DESTINOS
•,
~
J ,, '
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á f>ien
declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad I~ co-
rresponda, a los segundos tenientes de Ingenieros tE. R.~~om­
prendidos en la siguiente relación, que comienza con [j Fran-
cisco Muñoz Morales y termiua con D. Francisco Altlb1a La-
rrinaga, por reunir las condiciones que determina e art. e.o
del reglamento de 24t'de mayo de 1891 (C. L. núm. O).
De real orden lo digo il V. E. para su cono miento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. drid 30
de junio de 1918•
Señor ...
•••
z
RelllcúJn qUl. se citll
D. Prancisco Muñoz Morales.
• Rafael Colomer Vicent.
» Felipe Fernández Martlnez.
» Miguel Esteban Rivero.
~ Vicente G6mez Herrero.
• José Soga Mayor.
• franci.l;co H~rmán Corachán. ~
~ Felíciano L6pc;z Aparicio. I
• Ramón 06mez Irimia.
• Francisco A1tuna Larrinaga. .
Madrid 30 de junio de 1918. M2ri~.
11
-;
" ESC(]ELAS Pf{.y:TICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.~se ha seryido disponer que
1011 oficiales comprendidos en l:t:a,1iguiente relación, que co-
mienza don D. Dominlto Martí de Pisón y Nebot y ter·
mina con O. Ricardo Pérez y ~ ez de Eulate, le incorporer
a Pamplona el dla 15 del mes fttual, a fin de asistir al ICfWI'
do perrada de Esruela Prácti,* de Aerostación, dilpursta pOI
real orden ~e 13 de mayo 6ltJmo (D. O. nl1m. 108), permane·
ciendo agre~ados a la dtad~ escuela práctica hasta el 31 de
agolto "rOXlmo, efectuand~ los viajes correspondientes pOI
cuenta del Estado y percibitndo lal indemnfzaclonea "1 aratl·
ficaciones reglamentarias rn cargo a 101 capltulos correspon·
dientes del preaupuesto.
De n:al orden lo digo. V. r!. para IU cOftocimlento y de-
mil efectos. Dios guacéle a V. E.t'muchOl aftOI. Madrid 2
de julio de 1918. •
,
Seilorea Capitanes generales de la primera, q.inta y Kxta r'·
¡iones '1 Oeneral en Jefe del EJ&cito de fspaila en Africa
. j '.
Sellar Interventor civil de Oucira "1 Marina J del Protecto~dc
en Marruecos.
Exc:mo: Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., de confor-
midad con lo prevenido en las reales 6rdenes de 11 de octu-
bre de 1915 y 10 de agosto de 11/1' (D. O. núms. 229 y 178),
el Rey (q. D. g.) ha tcnido a bien disponer que el comandan-
te de Caballerfa D. Leopoldo Garda Boloix, perteneciente al
grupo de fuerzas regulares indíl{enas de MeJilla núm. 2, pase
destinado al grupo de igual denominaci6n de Laracbe núme-
ro 4.
De real orden 10 digo a V. E. para su 'conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2
de Julio de 1918.
MAJllM'A
~eñor General en Jefe del Ejército de España en Africa.
Señor Interventer civil de Guerra y Marilla y del Protectora-
de In Marruecos.
Seccl6n dI Irtmerfa
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr ..: Vista la instancia que V. E. CursÓ
a ClIle Ministerio, con elcTito fecha 9 de marzo úl-
"mo, promovida por el herrador de primera clase,
con deslino en el sexto regimiento montado ~ Ar-
tillerla, D. Eduardo Herrández Rodrlguez! en s{¡plica
do que SC! le conceda la pensión meonsual Oe cinco pe-
setas, por acumulación de tres crucel de plata del
Mérllo Militar con distintivo rOi'o que posee, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo nformado por la In-
tervendón ciyil de Guerra y Marina .y del Protec-
tMado en Marruecos, ha tenido a bien al'ceder a la
petici6n d~1 intereiado, por hallarse compre:ldido en
el articulo 49 del reglamento de la Orden. aprobado
por rul onlen de JO de diciembre cki 1889
(C. L. núm. 660). •
Do real orden lo digo a V. E. para su conocim~ento
y demás efectos. Dio. ruan1e a V. E. muchos aftos.. '
Madrid l.o de julio de 1918. '.
MAJUNA
SeAor. Clpitán general de la séptima región.
Seftor' Interventor civil de Guerra 1 Marina y del
Protectorado ~ Marruecos.
l.- teDte. Cab.- D. Domiago "artilles de PWcSD J Nebot Re«. LaDt. del PrlDdpe, 3.- de CAbr/JerlL
Capitla Art.·...... • Jo16 CalÓS IlarUUo •••••••••••• o•••••••••••• 6,- batallóD de pa.ici6D. -
Idem o o... • \laDuel P~res Seo.De J DIu V'aldá. o 10.· reg. mODt~ode Artillerlao
Idea Iacenierol »JoaqUID de la Llave Sierra o J •• reg. Zapadores ~fiDadOres.
Jdem 0 •••• 0 •••••• o • l.f.el Serra Asu.iD. o. oo.••••••••••••••••••• Reg. de Te1~OL
l_d_e_m_M_·~-~-·.-~-·~-·-~-~-:-~..;..-·-d-~-·~-9-'-~-.-p-6_r_ea_y_p_~_IT_a_d_e_E_u_l_at_e_._._••.,. -.-.-.-••---.-•....;.;..;.:;_o_m_._D_dan_da_d_e_C_e_utL JMAaIJf&
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y del
-...
la dotación de los' «servicios de In,ellierou; de~
biendo ejecutarse la obra por gestión d:recta y con·
siderarla comprendida en ~I grupo e de la real orden
circular de 23 de abril ele 19°2 (C. L. n{¡m. 92), OOQ
un mes de duración.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimÍento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atioe.
Madrid '1. o de julio ck 1'18.
. Seftor 'Capit!n gen.eral de la primera
Sefíor Interventor civil de G.rra y
Protectorado en MarnM!cos.
Excmo. "ir.: Accedicndo. lo propuesto por cl corond
Director del Servicio dc Aeronáutica Militar, cl Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo Informado por el Estado Mayor Central
dcl Ej~rcito, ha tenido a bien disponer, que el segundo perio-
do de la escuela práctica del año actual, de la rama de AtroS-
tación del citado lervicio, tenga lugar en Pamplona y otros
punlos de la provincia de Navarra. . . ..'
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImiento y
demás dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1918.
MAJuNÁ
5cñores Capi~nes generales de la primera y quinta region es
iMATUIAL DE INGENIEROS
.
SIccl6n de fntIldellCll
ABTOS PARA ASCENSO
Oficlales primeros
D. Enrique Lllgasca del Castillo.
• J05~ Corrales Vida l.
• Mariano Marfil Garela.
• Javier Derqui L6pez.
" Maximino Moyana .Pascual.
• Manuel L~pe:& A~o y Cadaval.
" Adolfo Heras Garcf,a.
• Juan Gri(oll Gironclla.
» And~s Carramolino CarriUo.
• Ignacio Gil y Gil.
" Julio Femández Martlnez.
" Antionio Maestro Lag",.
• José Bonet de los Herreros.
• AmadoI- Morcino L6pez.·
n. Antonio García Exobar.
;) Dartolom~ Le6n Arr9J(l.
• Emilio Pujol Rodrlgucz.
• Adolfo Meléndez Cad¡l!so.
• Federico Redrígo Ferdnd:z.
• José López Prats.
» Manuel Rodríguez Sosch.
» Eulog:o Martínez Guanliola.
" Bartolomé Nadal Pastor.
• José Vacas Suárez.
MayorCl
Seftor ...
C¡rcultV. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teDidQ
a bien declarar aptos paral cl ascenso, cuando por an-
tigüedad les corresponda, a los jefes y oficiales ~
cuerpo dc Intendencia comprendidos en la .jgu~te
relación, qlie principia con D. Juan Df.ez Soull06
)l termina con D. Fernando M!rqucz Araoda, por
reunir las condiciones que detGrmina el artículo 6.- d~
reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. n{nc-
ro 195).
De real orden lo di~ a V. El. para su conocimiento
y demás dectOi:i. Dios guartle a V. E. muct.. afl08.
Madrid 30 de junio de 1918.
D. Juan Díez Sotillos.
» Francisco Herrero Navarro.
• Jnn Gaupo Maldonado.
Subintendentes de lefund. clase
1>. Luis .Ruiz Escuélcro.
~ Segundo Sarmiento GOluález.
~ Alberlo Goytrc y Villanueva.
~ Francisco Esteban Nieto.
» Manuel Márqucz Dlaz.
• Eduardo Mart¡nu Abad.
~ltzd6,. ~ se en_
Subfntendeatea de primer. clale
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
llprobar Wla propuesta eventual de los «Servicios de
Infenieros» (capítulo 14.\' articulo Ilnico, Secci6n 4· a
de vigente presupuesto), por la cual se asignan: a la
lA>mandancia de .Ingenieros de esta Corte, 1.760 pese-
las, con destino al «presupuesto del ramal para conducir
el agua del Lozoya a una. fuente existent'e en el
patio del cuartel de Cuatro Vientos, del regImiento
de Ferrocarriles, desde la tubena genera!». y a la
de Valladolid, 1.910 ~tas, para el «proyecto dc
reparaci6n y constnicci6n dc p:sos en la sala de hornos
del ·Parque ~ Intendencia de la plazu, y 580 peBetas,
al «proyectO de horno dc incheraci6n para quemar al-
~ODe' y apósitos, en el 'h~pital militar de la pbzu ;
obtml~ndose la cantidad dc 4.250 pesetas, a que asc'e;a-
de fa suma dc dichas asignadonos', haciendo ~aja de otra
igual en lo eoncedido actual.nte a la Comandancia
de Ingenieras de esta plaza, .ton cargo al mismo ca-
pItulo, para ta obra «pr.oyelto de ampliadón, modi-
ncadón y r.forma del cua~e1 de Guardias d~ Corps
de Aranjucz (n{¡meros 1.129Y 1.675 dd L de C. el.).
De ~al orden lo digo a V. E. para su c:onodmienlo
v dCIJl1s electos. Diol gJlarde a V. E. muchos afine·.
Madrid 1. o de julio de r918.
MA.RINA
primera y séptimaSetk)res Capitanes generales de la
rerione•. j
Setlores Inlendl!ntl' A"~al militar e Intervento; c:vll
de Guerra y Marina.,:y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de re(onna de
~a sala de ppcracioncs en el hospital m:Jitar de Bada~
)oz, que V. E. cursó a este Ministetio con escrito
de.18 de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.)
!la. tenido a bien aprobarlo y dispo:ler que las 12.7eo
"tas, a que aSCiende su presup~to. sean carJO a
. Excmo. Sr.: E,aminado el proyecto de. «am'plia-
<:Ión del cuartel df la Bomba, para instalar una ~ecc:611
de ;¡melralJa~r3j y otros servicios ~. formulado por
la Coma.danela. de InKenieros de Dadajoz y remitido
por V. E. a cSlC .Ministerio, con escrite de ;/ 1 de
marzo último. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo y df!;poner que su presupuesto, importante
I 52.870 peseta~, ~a cargo a la dotación de 10$
• Servicios de lngetl:eros.; debiendo ejerutarsc las
obras por contrata mediante subasta lo~:al y ser in-
cluidas .en el grupo C de la real orden circular de 23
de abril. de 1902 (C. L. núm. 92), con ~is mes"
de dUraCión.
De real orden. lo digo a V. E. par:l su conO~lm:entO
v demás electos. Dios guarde a V. E. muchos años(.~1adrid 1. o de j ulío de 1918.
MARINA
Sefior Capilán gcneral de la primera región.
Sel'lor Interventor 'civil de Guerra' y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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D. Pedro Grajera .Benito.
» Enriqtte Martín Hemán"e%.
» ·Bernarde San% Agero.
» Franci3co Le6n IlIán.
J . Luis V¡¡llespin serra.
,. Fernando Baños Ruiz.
» Félil': Navarro Nieto.
» Claudio Vázquc% Trapero.
,. Eugenio de !'l icolás A%parren.
,. Manuel ·Pércz Conjiu.
~ Antoni~ Pcni Luque.
,. ·Pablo Vallescá Luque.
,. Ricardo Arrac6 López.
Oficiales legundoe
D. Antonio Domingue% Martfnez.
J Rafael .Pérez Flórez.
,. Angel Boville Movel!án.
,. César .Paradelo Delgado.
» José Molta cl{uiz-Casti\lo.
,.. José Garda Fuentes.
,. Fernando Martln L6pez.
,. ,Bonifacio Crernata Jiménez.
JI Lttis González MAriscal.
" Fermin :lhado Mendizábal.
,. José .Bonet ,Peñalver.
JI iRafael .Pezzi Hernández.
,. Aurelio Romero Garrido.
,. Rafael Luque üntaflo.
t Félix Laorden Garcia.
,. Francisco Múquez Guijarro.
,. Mi~el Gurri¡¡ Sáiz.
,. GUillermo Dlaz He·rvá.
,. Eloy AloniO -L6pez.
,. Juan 'Hemández 'Espinosa.
,. Antonio González Alhambra.
JI Angel Rocha Mut'ioz.
» Yitaliano Arés Arroyo.
» José Tejeiro Canales.
» Félix Chamorro González.
,. Alberto Gardut'io Asensio.
» Jaime L6pez de Yar6 '1 Valdés.
JI ~nriqu. de Areba ., Solsana.
l. JI Eduardo C;ulllén L6pez-Tello.
,. J UM Garda Lozano.
,. Carlos Lorenzo Ylrallé.
,. L1IIs ~avanna oR6s.
,. Martln Véle% del Val.
,. Andr's GalJn Fastor.,. J_ Moreno Magdaleaa.
,. MaDuel Molta y Rub-Castillo.
,. Segllmundo Valdiv:a Garcf~rr6n.
» Santiago .Parra Mato.
,. Salvador Sallnu Garci••
,. Antonio C.macho Benftez.
D. José Vida! Flux!.'
» José Faguás Dieste.
JI José Soto Musiera.'
JI Patricio M:ngueza 'Pereda.
» Máximino Pérez Freire.
» Te6fi1o Muro Valrna9Cda.
" Femando Márquez Aranda.
Madrid 30 de junío de 19I5.-Marina.
CELADQRES DE EDIoFICIOSMILITARE5
Excmo. Sr.: El iRey (q. D. g.) ha teníde a bien
norabrar celador de edífí:ios militares de Ciudad Ro-
drigo, ;11 cabo del rcgim:enlO de Infantería Saboya
número 6, Arturo, ,Barbcrán BartoH, por reunir las
condiciones señaladas en el· concurso anunciado el día
22 de abril últim() (D. O. núm. '~o); debiendo dis-
frutar el sueldo diario de <¡:>s pesetas, con 103 dere>-
chos qve concede el reglamento de conserjes y Or-
denanzas de Intendencia de 22 de sei/tícmbre dé 19 1S
(C. L. núm. 159); causando baja por fb del pre·
sente mes, en la unidad a que actuaJlllenfJe perlcmece.
De real orden lo digo a V. E. para ~u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. \ muchos ados:.
Madrid I.Q de julio de 1915. . ,
. - MAIUNA
Señores Capitanes generales de la primera y séptima
regiones.
Sellor Interventor ci~i1 de Guerra y Marina y del
Pro,tector-ado en Ma~ruecos.
'\----
"INDEM~ZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey ~. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de qVe Y. E. di6 cuenta • elte
Ministerio en S de abril actual, desempet'iadas en los
meses de marzo, septiembrt' y febrero últímo5, por
el personal comprendido en "a relaci6n que a conti-
nuación le inserta, que com:en'a con D.M:lDuel L6pez
de Roda y concluye con D. ~is Fernl1ndez Espatla,
declarándolas Indemnizablcs con\los beneficios que se-
dalan los articUlO.s del reglame~'to que en la mltmá
le expresan.
De real orden lo digo a V. E. ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a . E. muchol at!.os!.
Madrid 22 de abril de 1918.
\ ,.MAlUMA
Setlor Capitán general de la octava \(eSi6n.
Seflor Interventor civil de Guerra "Jo. Marina y del;
,Protectorado en Marruecos. \ \'
" \
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demente •• ·.••.••••••••
Idem •.••.•• · ••...•• •·•·
Reconocer un teniente de
Carabineros •••.••.••••
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ConsejO' Supremo de
Guerra J Marioa ••.••••
_ Leondo de Aspe Baamonde. 10Y Illdem ldem ~em.••...•.••.•••••••
• José de Vierpa Be1ando •••• 10 J 11 Ferro!. •• Coruña .••••• •....•..•• obrar libramientos ..•••
J Manuel Pérel Vida!........ 24 Lugo •••• Monforte y Mondoñedo ••• onducir caudales •.•••.•
• V.lentln Labaca Gondle:a •• 24 PonteTe-
. dr.. • •. Vigo J Estrad••••••••.•. , Idem ••.•..••••...•..•
ldeJll Bet~oIOI ....••. ¡otro ,. Antonio Berna! l'arga .•••• 10 Y11 BetanJoa. Coruila •••••••••••••••••. lCobrar libramientos •.•••~"".".'.•.. .•.• • El rpismo ••••. ••••.••••••••• 34 dem •••. ¡rerro} ••••••••••••••••.. k;ondndr caudales .•••••.
J.- ..eg. Art.- montaila Otro ••.•.••
Collt.- Art.· F,.rrol ••. L.r teniente
Zoaa de LUlO .••••••• Otro •••••••
!delD PODte"c\ln ••••• Otro ••••• :.
, Idem C.I. GaUda ••••. ICapiUB.• ;.;
,.,.~~.. I~
, • JIIGIIA I52 !'
@ h! PUnO . I I ~
s: ~~: '!:! pdIIc1,.. • ••• ,.r.1IIa ',. 1t
5' CMIpoI en- 1I0'lUUlD.. i=i:".• •......fthllu ONúIIOa_1IrMa ~ ,-~. . rl~~r=·.I.'" aa.... -.•. "'~I=I-=~':~~ Ileg. Zamora, 1 l." teniente. D. M.nuel Lópa de Roda •••• 10 1 JI lFe~=. ~ruAa !cobrar libramientos -1 :~r~:.~ -:,=. 19~~ ~ 1
Idem. ••••..•••••••• '. El mismo..... •.••.•••.• 24 letem Lugo y Oreasc •••..•••••• lcondudr c:audales •••••. · 3 idem. 1918 6idem. 191e .1g- Idem Capit!n D. Jos~ Iglesias Lópes 101 JI LUlo Rivadeo • Defensor ante un Consej< I o, 1
. de guerra...... 6 idem. 1918 8 idem. 191~ SI
O lde Otro Pedro Fecnúdea Ich.IO•••• 10 1 11 ldem. ldem Idem.. 6 idem. 1915 8 ídem. 191e S:~ ldelll MM. 1.°.... • Adolfo Ch.morro Lobo.••.• lO 1 JI Orcoae .. ~oDtevedra iAs~Lir c.0mo 'Yocal comi.. ..• I
<T> stón mista............ 20 Idem. 1918 22 Idem. 191~ 3 .
Idem................ • El mismo 10 1 II Idem Idem (dem 31 idem. 1918 31 idem ,'91e 1I
Idem ¡ Armero ••••• D. Angel Iglesias Bailo........ 16 dem L\lgo :. Revistu armamento..... 7 idem. 1918 11 idem. 1918 5'
~ Id.laabella Católica, 54 b1~d. 1.-.... • Juan Pomar Taboada ••••••• 101 1I ~-orud••• Idem•••••••.••••.••.•.•. Asi~tir c~mo vocal comi- . ." I
. slón mixta •.•••..•••• · 1 Idem. 1918 1 Idem. 1910 1 I
Idem............ •••• • El mismo .•••.•.•••.••.•...• 10J 11 Idem ••• ldem .•.••...•.••.•.••..• ldem.••.••.•..•••.•••.. 25 Idem. 1918 27 idem. 19;8 SIclem.~ ; Capitán D.AbelardoRiver.lrnlegui 10Y" Idem Montorte; .. ; Destacado provlsion.l-. .
' • mente.......... 1 Idelll. 1918 J Idem. 1915
Idem................ • El mismo 10 1 11 dem Idem Idem · 12 ideal. 1918 31 idem. 19 15
1cIem Comandante. D. Manuel Sanjurjo Peclreira.. 10 1 11 dem. Idem ldem.................. 1 idem. 19 18 31 idem. 1918
Idem Capitáo, .••• _ SegUDdoArmeatoGaerr&.•• 10 1 11 dem ldem ldem .•....•••.••.••• ·•· 1 idem. 1915 31 idem. 1915
.................... l ••' teniente. • Santiago Colinas Carrera 10 1 11 deaI Idem ldem ··.. 1 Idem. 1915 31 idemJ 1915
Id.em Otro •.•••.• JI' Benigno Lebon Llorente ••• 10 1 11 ldem Idem Idem................ .•• 1 idem. 1918 31 Idem. 1918;
Idem Otro Jos~ Lis Bóveda 10 1 11 Ildem ldem Idem....... 1 id~m. 1918 31 idem. 1918
Idem 2.0 teniente.. J Luis Fern!ndex Espah 101 11 ~dem (dcm (dem. 1 idem. 19 18 31 ídem. 19 18
Jdem .•••••..•••••••• Brigada•••. ; Gabriel Ce. Garcia........... .6 ldem •••• (dem •...........•....... ~Id~m ;.......... 1 idem. 1918 31 idem. 1915
Idem Otro: Viceote Soto Quel'edo.. 16 Idem Idem , :. dem · 1 idem. 1918 31 idem. 1918
Idem Armero l ••. D. Juan Oarcla Varel......... 16 ~dem Idem Reconocer el armamellto. 13 idem. 1915 15 idem. 191.8
Idom Murda, 3.7 •••••• l._ tenieo!e • Adol~o Fa~có Corbacho .•.• 10' 11 Ivigo •••• lpODteVedr............... obear libramientos..... I !dem. 19 15 2 ~dem. 19 18:
Idem Armero l. ; • 'bunclo Jlm~ne:a Cre"po... 16 Idem. • Idem ••••••••• · .•.•••.••. Reconocer el armamento 27 Idem. 1915 2S.ldem. 1918
Idem Médico l.· •• _ José GondJez Vida!. ..••••• 10Y 11 ldem Orense Asistir como vocal coIBi-
It si6n mixta •••••• '.' •••.
...
1!'!
¡
ncJU ~
• v.~o •... ¡
=-== ... qu prtJal1plll on ~1l0 tena1Jl1l ¡
CJ.-poI el.... )(OJ1BU8 4clíact. &1lft lqlll 0Dm1II61l ooaIId4ll e
riH .... ~....... la oolllld6D D1Il x. •U1o Dill ' X.. Ado ,I .
- -
--
---- -- -
laterYeDd6amilltar .• C.o C•• 1.11 .,. D. Melanio DoatInpea AmÓl!dó S V"aco···· . Ponte1'edrl, Tuy ySantlagc Pasar l':1'i5ta adminiltraU· I
va e intervenir servicios Imano. 1918 6 marzo. 1918
SaDldad IWltar••••••• M~. mayor. ~ E1taeo RodrfCU~ S.,....•••• 10Y JI Coru4a •• Estead••••••••.••• _•••• Reconocer un teniente de: l'
19 181Car.binero•.•.••.•••.. 20 idem • 1918 22 idem .
Re,[. Zar.lOlá, 12 .•••• Otro l.· •••. • Felipe Rodrlpeay Martfaea I
Toledano............... 10Y JI Santlago. ldem ••••••••••.•••...•• de.................... 20 idem . 1918 21 idenl. 1911!
Idem •••••••.••.•• l' o El .....0 ..................1°... IdeaL•••. PODtevedr••••••.•..••.• Observ.ción mOlos comi i 1918Ilón mixta ............, 1 Idem. 1918 19 idem. I
SaalcSed milltar ••••••. M~lc:opro". D. G6me Cort& Apilar. o •• o. 10 Y 11 Ferrol••• Sao Saturnino •••••••••• lReconocer un recluta •••• 22 Idem. Igl8 22 idem . IgIS
Elección localel par. alo- I
Comoll eraL 1D¡alerCM. CoroaeJ •••• I Rafael Albarel1. y Sieu de Coruil••• Variol puntos de l. regi6n j.r proYislonalmente el 1 idem. 1918 31 ídem.
"'] ~Tejada .................. 101.1 14.· regimiento montado¡ I
-
Artillen••. o ••••••••
Idem 101. VilO o •• o '••• M.·obra.mn. • Ellaeo VUanoYl Cedr6D •••• 10 Y 11 ~IIO .... PODtevedr••• o ••••••• o ••• Inlpeccionar obral para l.. alojar el 14.0 regimiento
.....
montado ArtiUerf•••••. 1 ldem. Igl8 3111dem. 1918
1
3
'4 cSep.-rn. Caba1lerfa CaplUa••••• I AlfODSO V.leuue1a Ulloa •• 10 Y I1 !LuCO.· .. Rindee•••••••••••.••.•• Asistir como defensor slectura de causa o •••••• 6 Idem. Ig18 8 idcllD • 19"
JoWret. Art,a mentd&. l.- teniente. • F'Bix Suero. y Cnu .... ~.: 10 y ti p..uAa .. Ferrol ••• ~ •••••••• '. ••••. Conducir íuera.. destina-
3Jldem.
d... Ia Comandanci. de:
lmS DE sau DE 1917 Artillerl•••.••••••••• 30 Idem. 1918 19181
-
Reg.l"belJaC.t61lca, 54 l•• telÚate. D. Jo~ U. S6vect. ••••••••••• - Curtls•••••••••••••.•t•••• Serviciol extraordin.riol10Y II ..
.
•
par. el m.ntenlmlentCl
liebre. 9 aebre.
MES DE l"EBRDO DE 191a del orden pl1bUco ••• o • 19
17 1917
•
Destac.doReg. babel la Cat6Uca. J.- tealeate.. D. LuI. F'eroADdea Eapda •••• 10'11 .. Ifonforte •••••••.•..••••• provlllonal- íebro. 1918mente•••••••••••••••• I íebro. 1918 2a 2
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El ky (q. D. ~.) ha tenido a bien
disponer que por el Establecimiento central de In-
tendencia, se efectúe la remesa de U:la bandfra nacio-
nal para e3ific:os militares, al Parque de Intendencia
de Algeciras, con desilino a la Comandanc:a militar
de La Linea.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años:.
Madrid l." de julio de 1913.
Sefiores Capitanes generales de la primera y segunda
regiolles.
6ellores Interventor civil de Guerra y Marina y d~
.Protectorado en Marruecos y Director del Esta-
blecimiento Central de Intendencia.
•••
Seedl. di JaUda , mms lenerales
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. J{.) ha tenido a bten declarar
aptos para el ascenso a los audItores de divisi6n D. José Mu-
ioz Repiso y Vizqun y D. Oumersindo Otero Ouerra, con
nestino en la primera y octava regiones, respectivamente, por
reunir las condiciones que determina el art 6.° del reglamen-
to aprobado por real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L nú-
mero 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
AJU efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de junio de 1918.
SCftores Capitanes generales de la primera y octava regiones..
•• •
SKcII. delastncd6a. Reclatamllall
, ellDIS .venas
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien
declarar aptos para cl'~scenso, cuando por antigQedad les co-
rrespoRda, a los jefes y oficiales del Cuerpo de Oficinas Mili-
tares comprendidos en la siguiente relaci6n, que da principio
con D. Justo L6pez Lobo y termitfa con D. Juan Cutell6 Po-
yales, por reunir las condiciones que determina el arto 6.° del
reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L n(¡-
mero 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DIOS guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 31
de junio de 1918.
Señor ...
RelacMn qlll se Citll
Archivero segundo
•
D. Justo López Lobo.
Archiver05 terceroa
D. Mariano ~asar Oonzález.
» Tomás Segura Vicedo.
• Juan Jiménez Ruiz.
Oficiales primeros
D. Antonio Moreno del Valle.
» Eduardo Villanueva Begerano.
» Isidro Lorzano Oonzález.
Oficiala legWIdOl
O~ Enrique Celador Miró.
• Lorenzo Izquierdo Pic6n.
• Antonio Rancaño Alisedo.
• Eusebio Martf Bolente.
» Sebastián Sansó Bemat.
Ofldalel tercerOl
O. Manuel Llau Oansiach.
» Honorio de la Hera Vázquez.
• Inocente Oamero Rodrlguez.
• Roque Rodrfguez flores.
• Juan Cute1t6 Poyales.
Madrid 30 de junio de 1918.-Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha tervido
disponer que los jefes de Infanterla y el oficial m~lco
de Sanidad Militar que le relacionan a continuación,
pasen a ejercer los cargos que le les lellalan, ante
las Comisiones mixtas ue reclutamiento que tambi~n
le indican.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás_efectos. Dios guarde a V. E. ,IlUICbeS afto...
Madrid l." de julio de 1918. .
MAIUlfA
Setiores Capitanes generales de Ja s~ptima ..gi6n y
de Callarlas.
In!anteda ..• Comandante. O. Ceferino P~rez Fernándes•••••••.••••••• Vocal de la comisión mixta de reclut:a.ieato
. de Salamanca.
Sanidad Mil. M~dico 2.f'... • Jes~ Segoviano Rojero •••••••••.•••••••• Idem de la id. "de Ov~edo (interino).
Infanterfa .•• T. ooronel .. ) • Estanislao G6mea Landero y P&es delvicepre~ideDte de la SeccicSn delepda en1 Alderetc ••••••• .••• ••••••••••••••• Tenen!e (interiDo).
Idem ••••••• Comandaate .,. Manuel Heniándea Arteaga •••.••••••.••• Vocal de la id. de id. de id: (interino'.
; ¡
IfMdd l.- ... julio de .,.8.
© Ministerio de Defensa
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UCENClAS
Excmo. Sr.: Acc:ediendo a lo solicitado por el escribien-
te de segunda clase del cuerpo de Oficinas Militares, con des-
tino en el Estado Mayor Central del Ej~rcito, D.Jos~ Escriba-
no Culebras, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle dos
meses de licencia por enfermo para Ceuta, con arreglo a las
instrucciones de!í de junio de 1905 (C. L núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiel\to y de-
mú efectGS. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2
de julio de 1918.
MAJuNA
Seilores OClleral Jefe del Estado Mayor Centraldcl Ejb'ci-
to y Capitán general de la primera región.
Señores Oeneral en Jeje del Eí~fcito de España en Africa ~
Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en
Marrueco..
REG:UTAMIENTO V, REEMP.uAZO DEL EJEltCITO
ExcmO. Sr.: Hallándos. justificado que tos indivi.
dio. que se relacionan a continuaciÓll, pertenecientes a
© Ministerio de Defensa
los reemplazos 41ue se indicao, están comprentli103 el)
el arto 284 de la .vige;¡te ley Ce reclutamiento. el Rey
(q. D. ar.) se ha servido disponer -que se devuelvan
a los interesados las cantidades que ingresaron para re·
ducir el tiempo de servicio en filas, según cartas de
pago expe:Jidas en las fechas, con los números y por
las Delegaciones de Hacienda que en la ci~ada rela-
ción se expresan, como igual~nte h suma que dcltl!
ser rei!1.~egrada, la cual percibid el indh'iduo que lúo
el depósito o la persona autorizada en fol"lna legal,
según previene eJ art. 470 del regfamento dictado
para la ejecuci6n de la citada ley.
D8 real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid LO <U julio de 1918.
MARINA
Señores Capitanea generales de las regiones.
Señores Intendente general militar e Interventor civU
de Guerra y,Marina y del.-Protectorado en Marrue<:os.
53D. O. lI'6aL 141 . S de Jallo ~. 1918_ •. _ ....• o" _ '-o ." .•_ ••__....- .'-- _
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5°0
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1.000
500
$00
1.000
1.000
1.000
SOO
1.000
SOO
1.000
500
1.000
SOO
93 Ovledo ••••
aS Idem •••.••
85 ICSem ......
13 Coruila ....
100 Orease .•••
114 Lago ••••.
300 Idem ••••.
'75 Idem••••••
107 Idcm.••.••
12 GulpdJcoa.
'19 Idem •••.••
S21'ldem •...•
1 Vizcaya •••
IS. Idc:su ..
33a Idem .
J7 Ide••.•.•
181 Valladolid.
8' Valellcia ...
.85 Calltellón. '.
77 Mllrcia ••.•
107 Barcelona••
232 Idem •••••
122 Idem •...•
692 ldem•••.•
ISO rdem •••.•
1'70 Idem.••••
S91Idem .•••.•
6\ldem ••••••
" ldem .....
202 ldem •.•••
52 Idem •..•
178 1dem .•.•.
24 ZaraCOJa ••
·240 Huelca .•••
28 Bllrgol •.•.
114 Alava ••...
1913
1914
19 15
1918
1918
19'5
1~16
19 1;
191!
19 17
4 idem.1915
1'6 agosto 1916
u sepbre 1917
14 Cebra. 191f
13sepbre '91'
1I febro.llgl~
7 Id~m. 191~
S ídelD. 191~
16 idem. 1915
11 Cebro
,30 enero.
•8 idem..
6 febro
15 ídem.
8 idem.
19 enero.
1 agosto
:lg eD~ro.
8 mayo.
6 agosto 1917
:aS mayo. 1917
22 eoero. 1915
5 eaero
. 9lfebro.
1 enero.
i I "~~_ ."_.A ele 1& I'dm_ SlUDa 411'.Punto e1l .- .v.el'Oll CIa cana 4. ~o el 1 Delerr.ctótl ~be ••r"!!. o "~d. Rv.tnda lIWl~aMOIIBaDDBLOIIUDCLVT¿S ! caja 1 carla 'Ill1101>14101a _
lS 4e reoba'" !4- Palla out& d..
)a"a T",," D~la","" ,:,' M:::.A:::. 'vilo, •...1': r.~~ ::,~IAV"O~ ~:~ :Antonio Feroáodez Roche 191~ &vllla ••.••.• SeviJla ••••• ;:scvdla, IS. 26 enero. 1915.\ :¡ Sevilla.... 1.000
El mllmo•••••.••.•••.• 1915 Idem : .•.•••. ldcm •••••• Idem•••••. 24 agosto 191b S() Idem...... soe
El mismo••.••.•••....• 1915 ldem •••••.•• Idem...... Idem •••• '\'1 ídcm. 1917 247 Idcm...... Soo
Jlllln Bequé Arjona ..•••• IglS Bujal;ince ..•• Córdoba lMontoro,24 19 enero. Igl8 136 Córdoba. . SIlO
Francisco Duque liHgucz. 1915 Huelva...... Huelva Hue1va, 25 11 Cebro. 1915 102 Huelva.... 1.080
}Valverde~Bajdomero Escolar Gue- Ca . IdLibr IglS Aracena...... Idem....... del ml- 26 enero. 19 15 246 elJ) .••••.na- UO. • • . • • • • • • no 26
Jos~ Nartl Martl. •••.•••• Igl'l iV:"lencla .•..• Valencia.••.. ; V~I~Dci~:~;lIan Artola Roca •••••• , 1917 VID&rOI... • CastellÓn ••. VIDaroz, 47.ADd~ Alajarin NarUnes 1915 Totana••.••. Murcia·····1 lc>rca, 53 •.
ClÚtóbalOelada M.asonla 1913 Barcelona..... Barcelona •.• ; Barcelona,
I 62 .••..•
GODlIlo Pamlu lArronll •• 1914 ldem •..•...• ldem ••••••• ¡ Idem •.•••.
Juan Caunovas Catalina. Ig18 ldem Idem •.•...•• j ldem, 6,3 •.
Juan Marto Píqu~ ••••••• 1915 Idem ldem , Idem .•••
Salvador Ci.teco Gordó .• a918 ldem ••.••••. Idem •••.•• \ (dem .••••
llanllel MoliDII Aulet ..... 1918 Idem •••.•.•. ldem .••.••. Idem .•..•.
Antonio 01i&rt Ruu •••••• 191f Idem •••••.•. Idem .•....•¡Idem ..••.••
El mismo. Igl~ Idem Idem... • . Idcm .
ADtooio Rosen Pe1e¡rf •.• 1911 Idem •...•... Idem .•...•. l Idem ••••••
MJcuelCaeJluSantaaulIIlla 1917 Manre.a ..•. Idem ••.•... : "anresa,66
J~ Blesca Rj~a....... 1916 Igualada ..... Idem .... : Villllfranca
I del PaDa.
I d~8, 67 •.
1t1 mi.mo 191~ Idem •.• : Idem· .••.•.•¡Idem .
Felipe Saacbo Granado•• 1918 Z.rJgoll ••.• ZaragoJa .... :Zaragoza.7~
]ea\1s MODaj Eapailol .•.• 1918 Novales.. .•• Huesca •.••. · Huele., 77.
~lluel [)(el Montero Morel 1918 Burgol•.••..• Burgos .•••.1Burgos, 82.
Laureaao L6pu Ib!i1el •• 1915 ¡Salcedo •••.•. Alava ••.••• lVitoria, S4.
ValenUa Gan"la Labidllll '915 Isan SebastlAn. Guipl1zcoa .. ¡San Seblll'
tiao,ls ... 15 euero. 1915
El mismo••••.••••••.•• 1915 Idem •..•.••. ldem ••••••• Idem...... '9 lepbre 191~
&1 ud.lDo ••••••••.••.••• '9'5 Idea: Idem •••.••• ldent...... ' .. ldem. 191'1
)lIao Tejada Ortueta ••••. Igl8 Bilbao •.•.•.• Viacaya •••.• BUb,o,8fl.. 9 febro. 1918
~edro LIII. Tejada Ortueta '915 Idem Idem dem...... 19 Idem. 191~
Franeilco Arrutla Goítiz. 191 ~ Idem .•••••• rdem ••••••• Idem...... 5 idem.• 1915
Aorel 80nl P~rel 1915IIdem Idem IdelD.... . JI idem. 1911
V.leno Guti~rrez VlIIaf.i- Poauelo de 1. V 11 d lid lvaU.dOJid,l 6 1915fila 1915 Orden.... I a ° .. 94 13 enero •
.1o~ Marf. Rodr(ruez Ca· . I
rrefto 1915 Sler•••••••.• Oviedo •.••• OUfl, 101 • 13 rebro. 1918
SercloOoDdlelFern'ndel 1915 Ribade.ella ... Idem ....... Idem ...... u ldem.. 1915
FrancilCo FerDández F.- I
bl' 1915 Plloila Idem Idem...... 18 idem•• 1915
Jos~ AatoDlo Bustille Ro· •
drlluea 19'5 Llanes Idem Idem ..
El mismo.. .. 191 S Idem Idem Idem .
El mismo ..••••••..•..•• 1915 Idem •••••••• ldem •.••••• ldcm••••••
Júnuel Alcintara Fernán .
des... . •••••••••• ••.• 1918 Ferrol ••••••• COruila ••••• Ferrol, 107.
Cario. Gonz!lez Goodlea. 1918 Carballino .•.• Orense ••••• Orense, IO@
Jelda Cad.hla Lópes ••••• 1915 Lugo ••••••. Lugo •••.••• Lugo, 111..
Madrid l ..• de julio de 19'5.
SUELDOS, HABERES V ORATlflCACIONES
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) se ha s"ervido' conceder. la
cal~oria de músico mayor de tercera, con sueldo anual de
2.750. pesetas, al de dicha clase D. Mariano femindez Tijero,
que tIene su actual destino en el regimiento de Infanterla Ce-
nñola núm. 42, asignAndole la efectividad de 30 del mes ac-
tual, techa en que cumplió el plazo que dettnnina el articulo
IqUndo del TUI decreto de 20 de junio de 1914 (C. L Olime-
;J'O 46}, debiendo continuar en s. actual destiDo.
De real orden lo dilo. v. E. para su conocimiento yde
m1s efectos. Dios ruante a V. E. muchos aílos.. Madrid 28
di JUDio de 1918.
~.
Sdor Oeacral al Jde del f:jerdto de Espda ea Africa.
Seilor Interventor civil de Ouau., Marina, del ProtCorado
ea Marruecos.
© Ministerio de Defensa
54 3de julio de 1918
In Jef. de taIleocll6J1.
MI.... Vl/U.
DISPOSICONel
de la Sldlleerefarla '1 Secciones de etle MUasrerIo
Y de las Dependeac:iu c:et*aIeI
Jecclúa de IDbmterta
CONCURSOS
Circula/. Debiendo cubrirse por oposición dos plazas de
m6sicos de tercera, correspondientes a bajo y trompa, ')ue se
bailan vacantes en el regimiento de Infantería Sicilia numo 7,
cuya plana mayor reside en San -;ebastián, de orden del Exce-
lentillmo Sr. Ministro de la Ouerra se anuncia el oportuno
concurso, que se verificará el día 10 del próximo mes de agos-
to, al que podrán concurrir los individuos de la clase militar y
civil que 10 deseen '1 reunan las condiciolles y circunstancias
personales exigidas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado CIIerpo, ter-
mioando IU admisión el dia 21 del mes actual.
Madrid 1.. de julio de 1918.
HOJAS DE-SERVICIOS
Habi&ldose padecido un error, al publicar la siguiente
drcular en el OtARIO OfiCIAL DÚm. 146, se reproduce debi-
damente rectificada.
Circlllllr. De orden del ~xcmo. Sr. Ministro de la Guerra,
los Ides de los cuerpos y demás unidades, Centros y depen-
dencias donde radiquen las hojas de servicios y lIecbos de los
tenientes coroneles que firuran en el cAnuario Militan del
corrienteallo con los nÍlmerol del 306 al 315; comandantes
D11meros del 841 al 856; capitanes nÍlmeros del 2080 .1 2.088;
primeros tenie.. tes nÍlmeros del 463 al 822, todos inclusive,
se aerviráll remitir a esta Sección, con toda urrencia, copias
conceftuadll de 10$ expresadOl documentos, cerrados por
In de mel actual, a los efectos de c1aIificaCló" de aptitud
para el ncenso.
Dioll[\Wde a V. !. muchos aftos. Madrid 30 de junio
de 1918.
a JeIa 4. la IIeeol6D,
'AI/IMI VI/U
•••
SIda dt lIIalllll
~ONALDEL MATERIAL DE INGENIEROS
VlltO el resultado del concurso que en cumplimiento de lo
6pacdOpor real orden de 2 de enero 4ldmo (D. O. nl1m, B),
© Ministerio de Defensa
se ha t:elebrado para cubrir una plaza de maestro de taller del
Malerial de Ingenieros, y en armonfa con lo establecido en los
am. 55, 56 Y59 del reglamento para el personal del citado
Material, aprobado por real decreto de 1.0 de marzo de \905
(c. L. núm. 46), modificado por otro de 6 de igual mes de 1907
(C. L. núm. 45), se ha dispuesto que e\ aspirante que resultó
aprobado con el núm. 1 en dicho concur~o, O. Arturo Pérez
y Pérez, procedente de la clase de paisano, pase a la Coman-
dancia exenta de Ingenieros de Buenavista, a verificar prácti-
cas durante cuatro meses, en cada uno de los cuales disfruta-
rá, en concepto de gratificación, de 100 pesetas, con cargo a
las asignaciones concedidas a los servicios en que sea em-
pleado.· '
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30 de junio
de 1918.
1!1 8ubeeenllMo,
.Rlwrdo Aranaz
Excmo. Señor Capit!n general de la primera región.
Umo. Señor Interventor civil de Guena y Marina '1 del Protec-
torado en Marruecos.
.e.
HOJAS D!:i SU-V.lCIQS
Clrr:Jltar. f!xcmo. Sr.: De orden del f!xcmo. Sr. Ministro
de la Guerra. los jefes de los centros y dependencias donde
radiquen las hojas matrices de lervicios de los oficiales terce-
ros del Cuerpo de Oficinal Militares, se servir'n remitir a esta
Sección, con toda urgencia, copia certificada de las lubdivi-
liones primera y segunda de lal mismas. cerrada por fin del
mes corriente. a los-electos delap,mdo (b) de la bue 11.-
de la ley de 29 de junio próximo palado (D. o. Dl\m. 145),
cuyo documento remitirán en lo sucesivo dentro lIe los diez
di.. si¡ulentCl al en que asciendan a dicho empleo 101 ellCfi-
blent.. de primera c\ue.
Dios l[\Wde a V. f. muchOl aftos. Madrid 2 de jul~
de 1918.
.1 '.f. c. la ••••1•••
- Lull RItI.
Sellor•••
